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Presentación
Los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas han generado grandes transformaciones en 
las dinámicas de la sociedad, lo que ha incluido nuevos consumos asociados a los procesos de globalización, 
que además amplían las posibilidades de ser adictos al plano comportamental, afectando así la vida de las 
personas en sus ámbitos individual, familiar y social.
Este panorama hace que las posibilidades de estudios en el tema cada vez se diversifiquen más y abran 
alternativas a contenidos que en el pasado no se habían explorado. De esta forma, en el volumen 2, número 1, 
de la revista Drugs and Addictive Behavior se encontrarán textos variados sobre el consumo y las adicciones, 
además de los cuestionamientos por la prevención.
La editorial fue escrita por la Magister en Salud Pública, Isabel Cistina Posada Zapata, docente de la Uni-
versidad de Antioquia, quien propone reflexionar Sobre las políticas, los imaginarios acerca de las drogas y los 
estigmas que guían las acciones sociales, a partir de un texto en el que puntualiza el fracaso que han tenido las 
políticas que se fundamentan en la negación de los consumos y la restricción absoluta de los comportamientos 
ligados a los consumidores, además del papel de la academia de seguir promoviendo los debates necesarios 
que vinculen los saberes producidos desde y con las comunidades en el tema de drogas y las decisiones que 
se toman en los escenarios gubernamentales.
Seguido se presentan cuatro artículos de investigación que abren la mirada a nuevas preguntas investi-
gativas y reflexionan sobre nuestros contextos. El artículo de Laura Ximena Dueñas Ramírez y María Cristina 
Riveros Reina, Relación terapéutica como eje de cambio en jóvenes con problemas de alcohol, anorexia y 
videojuegos, plantea las pautas que se configuran en la relación terapéutica y la manera como dicha relación 
influye en la construcción del cambio en los pacientes.
El segundo artículo, de los autores José Alonso Andrade Salazar, Brigithe Dineya Peña y Mateo Parra 
Giraldo, titulado Narcoestética en Colombia: entre la vanidad y el delito. Una aproximación compleja, el cual 
presenta una mirada a la comprensión de este fenómeno mediante la teoría de la complejidad, planteando 
la modificación del sistema de relaciones de los sujetos en un dominio específico de interacción, como es el 
narcotráfico.
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En el tercer artículo, denominado Drogas y educación: una revisión bibliográfica, los docentes investigado-
res Néncer Losada Salgado y Marco Fidel Chica Lasso analizan las investigaciones que se han realizado en 
el tema preventivo desde la perspectiva de lucha contra las drogas y las polarizaciones de oferta y demanda.
El cuarto artículo, de la Socióloga y Especialista en Educación, Cultura y Política, Sonia Bibiana Rojas Wilches, 
La investigación sobre el uso de sustancias psicoactivas en la ciudad de Bogotá: una revisión entre 1985 y 2005, 
presenta el análisis de la revisión de la selección de investigaciones realizadas en Bogotá entre los años 1985 y 
2005 sobre el uso de sustancias psicoactivas, reconociendo los avances que se han tenido en el tema, además de 
algunas cuestiones en la que se generan nuevas preguntas para la investigación.
Para complementar este número se presentan tres artículos de revisión teórica, el primero sobre La terapia 
de aceptación y compromiso para los trastornos por abuso y dependencia de sustancias psicoactivas: una revi-
sión descriptiva, desarrollado por la Psicóloga Especialista en Clínica, Laura Fernanda Perea Gil, quién enfatiza 
en que las terapias de tercera generación, particularmente la terapia de aceptación y compromiso, es efectiva 
en el abordaje de las adicciones.
La segunda revisión teórica es La adicción a la pornografía: causas y consecuencias, trabajo realizado por 
Angélica Velasco y Víctor Gil, en el cual identifican los antecedentes de la adicción a la pornografía en hombres 
y mujeres; y en el que se sugiere que establecer estrategias de autocontrol, incrementar la actividad física y la 
participación en actividades sociales, son algunas de las alternativas que pueden ayudar a combatir y prevenir 
la adicción.
Por último, las Psicólogas Laura Llano Sierra, Mayra Gisella Martínez Saldarriaga, Mariana Torres Benítez, 
Jessica Magaly Ochoa Parra y Daniela Peláez Olarte, proponen el texto Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas; revisión teórica de los modelos y estrategias preventivas, en el que realizan un reconocimiento 
teórico sobre los modelos y estrategias preventivas del consumo de sustancias psicoactivas.
Esperamos que las temáticas propuestas generen en los lectores intereses por la investigación y difusión 
de conocimiento en el tema de las adicciones; y este número en particular, ayude a reflexionar sobre los cam-
bios sociales relacionados con el tema que se están enfrentando.
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